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Background: Diabetes mellitus is a disorder in the metabolism of sugars, fats and proteins 
in the body, leading to hyperglycemia and hyperlipidemia. Resistin is an adipocytokine 
associated with diabetes. This study aimed at investigating the effect of high intensity 
interval training and Aloe Vera consumption on resistin and the insulin resistance index in 
diabetic rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 32 male Wistar streptozotocin-(STZ) 
diabetic rats were randomly divided into four groups including the control, training, 
supplementation and training + supplementation. The training program included 8 weeks, 
five sessions per week, and each session with 6-12 periods of two minutes activity at 90% 
maximum speed and one minute rest (10 m/min). The Aloe Vera gel (300 mg/kg) was given 
as gavage in the supplementation recipient groups, 5 days a week for 8 weeks.  
Results: The results showed that the insulin levels and insulin resistance index increased and 
resistin decreased significantly in the experimental groups (P<0.001). Fasting glucose 
increased in the training group, but decreased in the supplementation and training+ 
supplementation groups (P>0.05). 
Conclusion: It seems that combination of high intensity interval training and the use of Aloe 
Vera can have a positive effect on diabetes control by reducing resistin and glucose and 
increasing insulin levels. 
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻲﻪﭼﺎﻗﻲ ﺑ
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري .[1] ﺑﺮاي دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ايﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف و 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﺎﻳﺼﻲ در . ﺑﺎﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻣﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﺮدو اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺗﺮﺷﺢ 
ﻣﺜﻞ ﻛﺒﺪ  ﻫﺎﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻓﺖﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ درون
رﻳﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ درون ﻧﺪامﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﻚ ا [.2] ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
 .[3]ﻛﻨﺪ وﻳﮋه رزﻳﺴﺘﻴﻦ را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﺗﻌﺪادي آدﻳﭙﻮﻛﻴﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ
 ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺮاﻳﻂ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮن رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ
 و ﺷﺮاﻳﻴﻦ در ﺗﺼﻠﺐ اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻼﺋﻢ از ﻳﻜﻲ و آﻳﺪﻣﻲ وﺟﻮدﺑﻪ
 اﻳﻦ آدﻳﭙﻮﻛﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ. رودﻣﻲ ﺷﻤﺎرﺑﻪ ﻋﺮوﻗﻲ - ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
   .[4]اﺳﺖ  اﻟﺘﻬﺎﺑﻲﭘﻴﺶ ﻫﺎيﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺗﺮﺷﺢ و ﺎﺧﺖﺳ ﻛﻨﻨﺪه
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ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ا
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﺑﻂ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﭼﺎﻗﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ
 ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﭼﺎق ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﻛﻨﺪﻋﻤﻞ ﻣﻲ
دار رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮم و ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ  senoJ[.4،2]
ﻣﺎه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭼﺎق  8ﭘﺲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را 
- ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر ﺳﺎل[. 5]ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻛﺎري ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ وﻋﻨﻮان راه
ﻛﻨﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺑﻪ ﻋﺮوﻗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ - ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب  .دارو ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
- ﺳﻠﻮل ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮي ﻗﻠﺐ و ﻃﻮر ﺑﻪو  ﺷﻮد
ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧ[. 6] وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖﻣﺮگ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ  ﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺪاوﻣ
ﺷﺎﺧﺺ  داري در ﺳﻄﻮح رزﻳﺴﺘﻴﻦ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ،ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
 ،ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ [.6] ﻛﻨﺪو درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ( IMB) ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي  8اﻋﻈﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﭘﺲ از  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮاﻫﺪ  .[7] ﺑﺪﻳﺎﻣﻲداري ﻲﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ رزﻳﺴﺘﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ
ﺗﺮي ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺪت در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
- درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻠﺒﻲ  و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ،
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل  [.8] ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺧﻼﺻﻪ
 .ﺷﻮدﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ و ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻲﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦوﺳﺎز ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲل در ﺳﻮﺧﺖﻼدﻳﺎﺑﺖ اﺧﺘ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 ﺑﺮ وراآﻟﻮﺋﻪ ﻣﺼﺮف وﺷﺪﻳﺪ  ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺖ اﺳﺖ آدﻳﭙﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂﻳﻚ  رزﻳﺴﺘﻴﻦ
 . ﺪﺑﺎﺷﻣﻲﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮش اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ و رزﻳﺴﺘﻴﻦ
ﮔﺮوه  4ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦﺑﺎ  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪهوﻳﺴﺘﺎر  ﻧﮋادﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ  23در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
اي ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ 2وﻫﻠﻪ  21ﺗﺎ  6ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ  ،ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ 5ﻫﻔﺘﻪ،  8ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ  .ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ+ ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻜﻤﻞ، ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺗﻤﺮﻳﻦ
در ﻫﻔﺘﻪ  روز 5 ،(003gk/gm) آﻟﻮﺋﻪ وراژل  .ﺑﻮد( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ 01ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ )ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و   09ﺷﺪت 
  . ﺻﻮرت ﮔﺎواژ داده ﺷﺪﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه 8ﻣﺪت ﺑﻪ
ﻳﺎﻓﺖ  يدارﻲﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶرزﻳﺴﺘﻴﻦ  وﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد در ﮔﺮوهﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
    .(>P0/50) ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ+ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد، ﻟﻴﻜﻦ در دو ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ و ﺗﻤﺮﻳﻦ .(<P0/100)
 اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶﻧﻴﺰ  ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رزﻳﺴﺘﻴﻦ وﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ وراﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺼﺮف آﻟﻮﺋﻪﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ ﺑﮕﺬارد
  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ،دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦرزﻳﺴﺘﻴﻦ، ، وراآﻟﻮﺋﻪ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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درﻣﺎن ﺑﺮاي و در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ  ﺑﻮدهﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ 
ورا در درﻣﺎن ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺻﺒﺮ زرد ﻳﺎ آﻟﻮﺋﻪ. ﺪﻮﻧﺷدﻳﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ  SDIAﻫﺎي آﻛﻨﻪ، اوﻟﺴﺮ ﻣﻌﺪه و زﺧﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺑﺎ .[9] دﻫﺪﻗﻨﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻋﻮارض وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ وﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي داروﻫﺎي راﻳﺞ در ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري
اراﺋﻪ ، [4] ﻣﺪتﻮﻻﻧﻲﻋﺮوﻗﻲ، ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻃ- ﻗﻠﺒﻲ
. رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮوز دﻳﺎﺑﺖ ﺿﺮوري ﺑﻪراه
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ورزش، ﻣﺪت و ﺷﺪت آن ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ 
- ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪاﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻌﻀﻼت 
دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﺿﺮ درﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪﭘﮋوﻫﺶ
 ﺷﺎﺧﺺ و رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ وراآﻟﻮﺋﻪ ﻣﺼﺮف و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  . ﺑﭙﺮدازد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻫﺎيﻣﻮش در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦﺑﻪ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻧﮋاد  ﻧﺮ ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎﻣﻮش از ﻣﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻣﺮﻛﺰ  در (ZTS) ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ اي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪهﻫﻔﺘﻪ21 ﺴﺘﺎرﻳو
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ واﺣﺪ ﺳﺎري
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻮشﺳﺮ  23 ﮔﺮم، 542±02
و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ [01]ﻛﻮﻫﻦ 
- اي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ
+  ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻜﻤﻞ،ﺗﺎﻳﻲ 8 ﮔﺮوه 4روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
 رهﺷﻤﺎ زﻣﺠﻮ ﺑﺎ قﻓﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻞاﻣﺮ ﻛﻠﻴﻪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻜﻤﻞ
 ريﺳﺎ ﺣﺪوا ﺳﻼﻣﻲا آزاد هﻧﺸﮕﺎدا قﺧﻼا ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺪـﺗﺎﻳﻴ ردﻣﻮ 724931
در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻮلﻃدر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  .ﮔﺮﻓﺖ ارﻗﺮ
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03×51×51ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺷﻔﺎف ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲﻗﻔﺲ
- ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه  و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ رازي راد
 رﻃﻮﺑﺖﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22±2ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺳﺎﻋﺘﻪ 21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮش. و ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ 55±5 ﻫﻮاي
ﻏﺬاي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك دام ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 
- ﺻﻮرت آزاد در ﺑﻄﺮيآب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﭙﺮور
ﭘﺲ از  .ﻟﻴﺘﺮي وﻳﮋه ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ 005ﻫﺎي 
 ZTS، دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲﺳﺎﻋﺘﻪ  21ﻳﻚ دوره 
در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ  ZTSﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ، . اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ( ﺳﻴﮕﻤﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ)
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻣﻴﻠﻲ 04و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪه ﺣﻞ  Hp=4/5ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات ﺑﺎ 
 5- 7ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . ﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻮش
 003ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از روز، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﻮش
ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ، ﻣﻮشﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮشﺧﻮن ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ . [2] ﺷﺪﻧﺪ
   .ﺷﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲاﻧﺪازه oculgysaE
  
 ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ  51ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﺮايﺑ ﺣﻴﻮاﻧﺎتدر اﺑﺘﺪا 
در . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دوﻳﺪن روي ﺗﺮدﻣﻴﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ 02ﺗﺎ  51ﻣﺪت ﺑﻪروزاﻧﻪ 
ﻗﺒﻞ از . ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ 03اﻧﺘﻬﺎي دوره آﺷﻨﺎﺳﺎزي، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﻳﻚ آزﻣﻮن ورزﺷﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﻮشاﻋﻤﺎل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ، 
و ﻫﺮ ﺷﺪه ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮوع  01ﺧﺴﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
زﻣﺎن رﺳﻴﺪن . ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ 3ﺑﺎر، دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ 2
در دوﻳﺪن روي ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﺑﺎوﺟﻮد  ﺣﻴﻮاﻧﺎتﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ. اﻳﺠﺎد ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ،ﻫﺎي ﮔﺮوهﻣﻮش .ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 34±4واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺟﻠﺴﻪ در  5ﻫﻔﺘﻪ و  8ﻣﺪت درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻪ 09 ﺑﺎﺗﻤﺮﻳﻦ را 
اي ﻘﻪدﻗﻴ 2 وﻫﻠﻪ 21اﻟﻲ  6ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ . ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
دوﻳﺪن ﺑﺎ )ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻫﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﻌﺎل 
  [.11] ﺷﺪدﻧﺒﺎل ﻣﻲ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ  01 ﺳﺮﻋﺖ
  
  ورا ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ
ﺷﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎه ﻫﺎي ﺗﺎزه ورا، اﺑﺘﺪا ﺑﺮگﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻫﺎ، ژل درون ﺑﺮگو ﭘﺲ از ﺑﺮﻳﺪن آنﺷﺪه 
 دور 0004دﻗﻴﻘﻪ در  51ﻣﺪت آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖژل ﺑﻪﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ، 
ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن . ﺷﺪ (narI ,lasrevinU)در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 
. ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻋﺼﺎرهدرﺻﺪ  59ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ، ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮپ
- دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﻋﺼﺎره ﺑﻪ. ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺗﺎﻧﻮل از روﺗﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ورا ﮔﺮم ژل آﻟﻮﺋﻪﻣﻴﻠﻲ 003. ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ ﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  8ﻣﺪت روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 5ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
ژل . [21] ﺻﻮرت ﮔﺎواژ داده ﺷﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪدرﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎيﮔﺮوه
   .ﺪورا از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎرﻳﺞ اﺳﺎﻧﺲ ﻛﺎﺷﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳآﻟﻮﺋﻪ
  
  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ  ﮔﻴﺮيﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮن
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ  42 ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ  21ﭘﺲ از  وراو ﻣﺼﺮف آﻟﻮﺋﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 01)ﺻﻔﺎﻗﻲ زاﻳﻼزﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ درونﻣﻮش. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 57)و ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ ﻃﻮر ﺑﻪﺧﻮن  ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ا ﺟﺪدﻗﻴﻘﻪ  دور در 00001در ( 02 ABE ,hcitteH) ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ
ﻧﮕﻬﺪاري  - 07در دﻣﺎي ﻫﺎي ﺳﺮم ي، ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮن اﻧﺪازهﻣﺎزﺗﺎ ه و ﺷﺪ
 ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺷﺮﻛﺖ)اﻻﻳﺰا  ﻛﻴﺖ ازﮔﻴﺮي رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺪازه .ﻧﺪﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/31ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ( اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻳﻮﺗﻴﻚدي
( ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن، اﻳﺮان)ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ . ﺷﺪ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات و روش ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاز اﻧﺪازهﺑﻪ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5درﺻﺪ و  1/8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻴﺮي ﺑﻪﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روش اﻧﺪازه
ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ روش اﻻﻳﺰا و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 001
ﺑﺎ ( ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ) nilusnI aidocreMASILE taR ﻛﻴﺖ
- واﺣﺪ ﺑﺮ دﺳﻲﻣﻴﻜﺮو 0/70درﺻﺪ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  2/6ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﭘﺲ از ﺑﺮآورد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ. ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 و RI-AMOHاﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺎﺷﺘﺎ، از ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن و
 :[31] ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ×اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺎﺷﺘﺎ( واﺣﺪﻣﻴﻜﺮو/ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/ )22/5 =RI-AMOH
  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل/ﻟﻴﺘﺮ)
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺗﺠﺰﻳﻪ و
 ﻲﭘﺮاﻛﻨﺪﮔ يﻫﺎاز ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده داده ﻲﻛﻤ ﻒﻴﺗﻮﺻ
 ﻦﻴﻴﺟﻬﺖ ﺗﻌ .و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻞﻴاز ﻗﺒ يﻣﺮﻛﺰ
 ﺑﺮاي و اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف- ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف ﻫﺎ از آزﻣﻮنداده ﻊﻳﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮز
 يﺑﺮا ،ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻟﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎﻧﺲ وارﻳﺎﻧﺲ
ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ و  ﻃﺮﻓﻪﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟﻫﺎي آزﻣﻮناز ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده
درﻧﻈﺮ  P≤0/50 داري ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎيهﻫﺎي ﮔﺮوﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮش 1 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
ﻫﻔﺘﻪ اول  2دﻳﺎﺑﺖ در  اﻟﻘﺎي .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﺷﺪه وﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮش
 .از وزن اوﻟﻴﻪ رﺳﻴﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮوزن ﻣﻮش
ورا ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮﺋﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﺼﺮف 8ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺧﺘﻼف ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ا ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺪﻛﺎﻫﺶ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮوه
ﺑﺎ  (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﭘﻴﻜﻮ 1/72±0/12) ﻣﻜﻤﻞ+ ﺗﻤﺮﻳﻦدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻲﻣﻌﻨ
 وﺟﻮد داﺷﺖ (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮمﭘﻴﻜﻮ 1/17±0/071)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) (<P0/100)
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ،  (ﻟﻴﺘﺮﻲدﺳ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 12/92±2/82) در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ
و ( ﻟﻴﺘﺮدﺳﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 91/48±2/82) ﻛﻪ در دو ﮔﺮه ﻣﻜﻤﻞدرﺣﺎﻟﻲ
ﻧﺸﺎن داد و ﻛﺎﻫﺶ ( ﻟﻴﺘﺮﻲدﺳ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 91/50±5/03)ﻣﻜﻤﻞ +ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) (P >0/50) دار ﻧﺒﻮدﻲﻣﻌﻨاﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت 
، (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/واﺣﺪﻣﻴﻜﺮو3/59±0/953) ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎيﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﮔﺮوه
ﻣﻜﻤﻞ  +ﺗﻤﺮﻳﻦ و (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/واﺣﺪﻣﻴﻜﺮو 3/64±0/171) ﻣﻜﻤﻞ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/واﺣﺪﻣﻴﻜﺮو 3/48±0/012)
 داري ﻳﺎﻓﺖﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/واﺣﺪﻣﻴﻜﺮو 3/41±0/631)
در ﻧﻴﺰ ﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺷﺎ(. 3 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره) (<P0/100)
ﺧﺘﻼف ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻲ اﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﮔﺮوه
 ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ( 2/19±0/208) ﻛﻨﺘﺮلدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻲﻣﻌﻨ
  .(4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) (<P0/100) وﺟﻮد داﺷﺖ( 3/37±0/034)
  
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﮔﺮوه ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮشﺗﻐﻴﻴﺮات  –1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﮔﺮوه
  ﻫﺎوزن اوﻟﻴﻪ ﻣﻮش
 (ﮔﺮم)
ﻫﻔﺘﻪ  8ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از وزن ﻣﻮش
 (ﮔﺮم)ﺗﻤﺮﻳﻦ 
  772/78±1/39  542/521±3/43  ﻛﻨﺘﺮل
  792/57±2/30  072/26±1/29  ﺗﻤﺮﻳﻦ
  892/5±3/81  672/21±1/15  ﻣﻜﻤﻞ
  503/26±2/83  272/36±5/13  ﻣﻜﻤﻞ+ﺗﻤﺮﻳﻦ
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﮔﺮوهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رزﻳﺴﺘﻴﻦ  -1 ﺷﻤﺎره ﻤﻮدارﻧ
  (P≤0/50) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﻣﻜﻤﻞ +ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦدار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﮔﺮوه -2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
 .ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  (P≤0/50) ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎيدار ﮔﺮوهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *
 
  
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ -4ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  (P≤0/50)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﻤﺮﻳﻦ دار ﮔﺮوهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *
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  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد درﻳﺎﻓﺘﻪ
 رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ وﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
، ﻟﻴﻜﻦ داﺷﺖﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  .ﻳﺎﻓﺖ يدارﻲﻣﻌﻨ
ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ در  .ﺖداﺷﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ +ﻣﻜﻤﻞ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎيدر ﮔﺮوه
دار ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ﺳﺒﺐﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي  8ﻧﺸﺎن داد  ﻲﭘﮋوﻫﺸ
 ﻫﻤﻜﺎران اﺳﻼﻣﻲ و. [41] ﺷﻮدﻣﻲ ﻲرزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮم در ﻣﻮش دﻳﺎﺑﺘ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  8ﻧﺪ اهﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﻴﺰ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  [51] دﻮﺷﻣﻲﻫﺎ دار رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮم در ﻣﻮشﻲﻣﻌﻨ
رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ از . ﺳﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
 .[4] ﺷﻮدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲاي ﺧﻮن و ﻟﻜﻮﺳﻴﺖﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﺗﻚﺳﻠﻮل
-وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﺳﻮﺧﺖ رزﻳﺴﺘﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ 
 ﺑﻪ  ﺗﺮﻳﻦ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖاﻳﻦ آدﻳﭙﻮﻛﺎﻳﻦ ﻣﻬﻢ. ﺷﻮدﺳﺎز ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ژن  و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﭼﺎﻗﻲ اﺳﺖ
و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ را اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺮدهﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ را ﻣﺨﺘﻞ 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ رزﻳﺴﺘﻴﻦارﺗﺒﺎط  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت [.1] دﻫﺪﻣﻲ
ﺑﺪن را  وزن، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ آﻧﺘﺮو
ﻣﺸﺎﻫﺪه  و ﻫﻤﻜﺎران auoluoponnaiG ،ﻃﻮر ﻣﺜﺎلﺑﻪ .اﻧﺪﻧﺸﺎن داده
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﺑﺮ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮﻣﻲ زﻧﺎن  41ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻫﺎ ﻧﺒﻮد رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن را دﻟﻴﻞ ﻋﺪم آن. ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪارد
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎران  ylleK .[61] ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮ رزﻳﺴﺘﻴﻦ 
-ﻲﭼﺎق ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨم ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﻔﺘﻪ ورزش ﻫﻮازي ﺑﺮ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮ 8
- ﻫﺎي ﭘﻴﺶﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت [. 71] داري ﻧﺪارد
ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح را  α-FNTو  1-LI، 6-LIاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ازﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﺎ آدﻳﭙﻮﻧﻜﺘﻴﻦ ، رزﻳﺴﺘﻴﻦ دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف [.81]ﻧﺪ اهﺑﻴﺎن ﻛﺮدرزﻳﺴﺘﻴﻦ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻي آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﮔﺰارش 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻌﺎدل و  .[91] ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ در ﻛﺎﻫﺶ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
در  [.02] اﻧﺪﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن اﺷﺎره ﻛﺮده هﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮد ﻪواﺳﻄوزن ﺑﻪ
ﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ رزﻳﺴﺘﻴﻦ را ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻢ زدن ﺑﺮ در TIIH ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ و  IMB،وزن، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺎ دوره در TIIH ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت. داﻧﺴﺖﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي 
 ﺑﺎر ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﭘﺬﻳﺮدﻫﺎي زﻳﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪت
-اﻧﺮژﻳﻚ ﻣﻲﻫﻢ رﻳﺨﺘﻦ ﺗﻌﺎدل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪﻋﻀﻼت وارد ﻣﻲ
ورا ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ آﻟﻮﺋﻪ [.11] ﮔﺮدد
در  ﻫﻤﻜﺎران و ubaB hsabuS .ﻛﺎﻫﺶ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ورا ﺳﻄﻮح رزﻳﺴﺘﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﻜﻤﻞ آﻟﻮﺋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  8ﻧﺪ اهﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﻴﺰ  ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران [.12] دﻫﺪﻣﻲ
 ﻫﺎي ﭼﺎق ﻧﺪاردﺑﺮ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﻮشداري ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ
 ﺗﻨﺎﻗﺾاز ﻋﻮاﻣﻞ . ﺳﻮ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻫﻢ [22]
ﻋﺪم ﻫﺎ، ﻣﺪت و ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت، ﺗﻔﺎوت در ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻮان ﺑﻪﻣﻲ
ﮔﻴﺮي اﺷﺎره ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺎن ﺧﻮن، ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن
ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻌﺪ از  .ﻛﺮد
ه ﻣﻜﻤﻞ و وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎ در دو ﮔﺮ وراآﻟﻮﺋﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪﻳﺪ و
ﻧﺪ اهﻏﻔﺎري و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮد. ﺑﺪﻳﺎﻣﻲﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ  +ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻫﺎي داري ﺑﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﻮشﻲﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ 8
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم . ﺳﻮ ﻫﺴﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ [2] دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪارد
ﺑﺮ ﻫﻤﺌﻮﺳﺘﺎز ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻋﻤﻞ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪود اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ 
ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ . ﮔﺮددزﻳﺎدي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ
اﻧﻘﺒﺎض در ﻋﻀﻼت . ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲاﺻﻠﻲ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲاﺳﻜﻠﺘﻲ داراي ﻧﻘﺶ ﺷﺒﻪ
. [02] دزﻳﺎدي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وارد ﺷﺪه و ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﮔﺮد
- ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه، 
در ﻏﺸﺎي  (4TULG)ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻗﻞ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺗﺼﺎل اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺨﺼﻮصﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ
رﺳﺎﻧﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﻫﺎي درﮔﻴﺮ در آﺑﺸﺎر ﭘﻴﺎمژﻧﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﺳﻨﺘﺎز در اﻧﻘﺒﺎض  ﺗﺮاﻛﻢاﻓﺰاﻳﺶ 
 در اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،روازاﻳﻦ. [32] ﺑﺎﺷﺪﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻲ
در ﻋﻀﻼت  4TULGﻣﻴﺰان  ﻣﺪاوماﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼﻧﻲ  و ورزﺷﻲ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺒﻮر ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ درون ﺳﻠﻮل
اﻛﺴﻴﺪان از ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺘﻲورا ﺑﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ژل آﻟﻮﺋﻪ. [32] ﮔﺮددﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آزاد وازﺣﺪ رادﻳﻜﺎلﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﻣﻮشﮔﻠﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ
ﻫﻔﺘﻪ  8 ﮔﺰارش ﺷﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر . [9] دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي دار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﻣﻮشﻲﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
دﻻﻳﻞ . [42] ﺑﺎﺷﺪﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲدﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ
ﺷﺪت و ﻣﺪت  ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع،
-ﻫﺎي اﻧﺪازهﻫﺎ، روشﻣﻜﻤﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺳﻦ و وزن ﻣﻮش زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ،
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  دﻳﮕﺮ. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻧﺤﻮه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮش و ﮔﻴﺮي
 وراآﻟﻮﺋﻪ ﻣﺼﺮف و TIIH ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 8ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻌﺪ از 
اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﺪﻳﺎﻣﻲداري ﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﻌﺪﻳﻞ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در 
 3PI/SRIﻃﻮر وﻳﮋه، ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺷﻮد
ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻋﻀﻼﻧﻲ درﮔﻴﺮ  ﺎﺧﺖﻛﻴﻨﺎز در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺳ
ر ﻋﻀﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ دﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ [.52] ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ داردﭘﺎﺳﺦ در 
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ﭼﻬﺎردوﻟﻲ و  .ﻫﺎي آزاد ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺑﺮاﺑﺮ رادﻳﻜﺎلﺳﻠﻮل
ورا ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺼﺮف آﻟﻮﺋﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  [.62] ﮔﺮددﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﻣﻮش
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  21ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي و  21 ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰارش 
 ﻫﺎيﻣﻮشﻦ ﺳﺮم در دار اﻧﺴﻮﻟﻴﻲﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ
ﺳﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ [82،72] ﺷﻮددﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮن از ﺳﻠﻮلﮔﻠﻮﻛﺰ دادن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺧﻮن ﻣﻲ
ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  [.72] ﺷﻮدﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم . ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻨﻨﺪهﺗﻨﻈﻴﻢآزاد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ اﺻﻼح وزن ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  [.72] ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در زﻧﺎن - ﻫﻮازي
ﺑﺮﺧﻲ  .ﺳﻮ ﻫﺴﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﻛﻪ ﺑﺎ  [92] ﮔﺮددﻣﻲ ﻲدﻳﺎﺑﺘ
را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ  6- ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ
ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻮش21اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ . [81] اﻧﺪﻛﺮده
ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ در  6- و ﺷﺪت ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺳﺖﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺒﺪ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻮده 
ﺑﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات رزﻳﺴﺘﻴﻦ
رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس 
و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح رزﻳﺴﺘﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ  [1] وﺟﻮد دارد
اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﻔﺖﺗﻮان ، ﻣﻲﻲﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘ
دﻟﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﻣﻮش
ﭘﻮر و ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻓﺸﻮنﻫﻤﺎن. ﻛﺎﻫﺶ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ رزﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ 
دار ﻲراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﻣﺮدان دﻳﺎﺑﺘ ﺎتاﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  6ﻧﺪ اهﮔﺰارش ﻛﺮد ﺪي و ﻫﻤﻜﺎرانﻋﺒ .[03] وﺟﻮد دارد
داري ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻲﻫﻮازي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ  .[13] ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪارداﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮش
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻴﻮه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤﻮدن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي . ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮش
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮش
ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ؛ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲﻣﻮش
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮش ،دﻳﮕﺮ
 ﺷﻮدﻫﺎ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮل
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﺗﻮانﻣﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .[13]
ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ، ازﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎدﮔﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن ﺧﻮن ﮔﻴﺮي و ﺗﻨﻮع  ﻫﺎ،وزن، ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ آزﻣﻮدﻧﻲ
  .ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ را ذﻛﺮ ﻛﺮد
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ و  8ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺑﻪ
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رزﻳﺴﺘﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ وراﻣﺼﺮف آﻟﻮﺋﻪ
  .اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ ﺑﮕﺬارد
  
   ﻧﻲرداﻗﺪ ﺗﺸﻜﺮ و
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺮﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
-ﻣﻲ 5931ﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﺮق در ﺳﺎل ﻼﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳ
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از ﺑﺪﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻨﺎب دﻛﺘﺮ  و ﺳﺎريواﺣﺪ ن ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻻﻣﺴﺌﻮ
 در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ  ﺷﻨﺎﺳﻲزاده ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻓﺖﻣﻠﻚ
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